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1    小语种图书建设的重要性
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[Abstract]  Constructions of minority language books in university libraries are the demand of teaching and
researching of language, regional studies and document security system construction. But university libraries
have some problems, such as lacking of system construction, collecting booklist difficulty, impassible
acquisition channels, shortage of talents for acquisition and cataloging, weak united cataloging, and low
level of co-construction and sharing. Thus university libraries should strengthen surveys of demand, draft
system construction plan, construct harmonious acquisition platform gathered bibliography of bookstores
and acquisition resources of libraries, expand informal acquisition channels, co-construct experts database
of acquisition and cataloging to overcome language barriers, and unify cataloging standard to advance
service benefits of sharing.
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2    小语种图书建设存在的问题



























































3    小语种图书建设的对策





































　　（2）交换互赠    交换互赠是获取国外政府出版物、社
团出版物、小语种国家研究机构出版物的主要渠道。

















3.5    统一编目标准和规范，提高共知共享服务效益。
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